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zAvRšETAk ipA pROJEkTA
„DRAvA GEO – iSTRAŽivANJA 
GEOTERmAlNih pOTENCiJAlA 
u DRAvSkOm BAzENu”
Završna priredba IPA projekta DRAVA GEO održana je 26. travnja 2012. u Svečanoj dvorani Šomo-
đske županije u Kapošvaru, Republika Mađarska, gdje su predstavljeni rezultati istraživanja i zbornik 
radova, kao jedan od ishoda ovog projekta, a raspravljalo se i o daljnim mogućnostima razvoja i kori-
štenja geotermalne energije. Voditelj hrvatskoga znanstvenog tima i projektni koordinator za Sveučili-
šte u Osijeku prof. dr. sc. Dražen Barković u svojem je izlaganju naglasio nužnost daljnjih istraživanja 
i znantvenog rada na spomenutom području budući da su dosadašnja istraživanja potvrdila tezu 
o iznimnom bogatstvu geotermalnih resursa u regiji. Nadalje, prof. Barković smatra esencijalnom 
potrebu povezivanja znanstvenika i istraživača s gospodarstvom u cilju iznalaženja novih mogućnosti 
iskorištavanja i primjena  geotermalne energije kao vrlo važnoga prirodnog resursa.
Dravski bazen raspolaže jedinstvenim geotermalnim resursima u regiji, a ovaj se projekt bavi istra-
živanjem metoda i načina iskorištavanja postojećih zaliha geotermalne energije. Međutim do sada su 
se referentna mjerenja obavljala u neznatnoj mjeri, a rezultati dosadašnjih istraživanja su zastarjeli. 
Tijekom provedbe ovog projekta istraživači su se, osim na istraživanja geotermalnih energetskih izvo-
ra, fokusirali i na izradu dokumentacije koja sadrži mogućnosti gospodarskog i teritorijalnog razvoja 
toga područja. Sve informacije o projektu te istraživačke studije na hrvatskom, mađarskom i engle-
skom jeziku objavljene su na projektnoj web stranici www.geo.dravamedence.hu.
Dr. sc. Kata Ivić
Ekonomski fakultet u Osijeku
pRikAz knjige - zbornika radova 
iNTERDiSCipliNARY 
mANAGEmENT RESEARCh 
viii = iNTERDiSzipliNÄRE 
mANAGEmENTfORSChuNG viii
Izdavači: Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 
Postgraduate Studies „Management i Hochschule Pforzheim, Osijek, 2012.
Doktorski studij i Poslijediplomski studij 
„Management“ te voditelj prof. dr. sc. Dražen 
Barković sa suradnicima organiziraju redovito 
svake godine u svibnju konferenciju pod nazi-
vom: Interdisciplinary Management Research 
= Interdisciplinäre Managementforschung“. 
Zbornik radova „Interdisciplinary Management 
Research VIII = Interdisziplinäre Management-
forschung VIII“ istodobno se priprema i izdaje  
za konferenciju. Ovogodišnji je Zbornik osmi po 
redu, može se reći i na određeni način „jubilarni“, 
jer se svake godine izdaje pod istim nazivom, ali 
se broj zbornika prema godini izdanja i prema 
održanoj konferenciji mijenja, međutim akronim 
„IMR“ već je svima dobro poznat pojam koji 
asocira na doktorski i poslijediplomski studij na 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku.  Ukoliko se 
pogleda niz od osam objavljenih knjiga - zbornika 
radova, može se uočiti da je u svakom zborniku 
sve više objavljenih autorskih radova, a istodobno 
je zbornik radova i sa sve većim brojem stranica. 
Uredništvo Zbornika u svojem članstvu ima 
eminentne profesore i znanstvenike sa sveučili-
šta u Njemačkoj (Pforzheim University, Busi-
ness School, University of Applied Sciences, 
Fachhochschule Giesen-Friedberg), u Mađarskoj 
(University of Pecs, Faculty of Business and Eco-
nomics), i u Bosni i Hercegovini (University of 
Mostar, Faculty of Economics). 
U VIII., najnovijem zborniku radova, objavlje-
no je 87 radova s ukupno 155 autora. Objavljeni 
radovi u Zborniku su klasificirani prema standar-
dnim klasifikacijskim odrednicama, i to:
- management
- general economics
- microeconomics, macroeconomics and




- health, education and welfare
- law and economics
- economic systems
- industrial organization
- administration and business economics
- economic development, technological change, 
and growth
- urban, rural and regional economics, and
- miscellaneous categories
Zbornik radova obuhvaća ukupno 1132 
stranice, a svaki rad sadrži i popis bibliograf-
skih referenci pojedinačno korištenih u svakom 
radu. Nažalost, zbornik radova ne sadrži kazalo  
pojmova i popis autora, što svakako u buduće 
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treba izraditi. To je dodatna evaluacijska oznaka i 
doprinos za budući (IX) zbornik IMR.  
Zbornik radova bibliografski je obrađen kao 
serijska publikacija i nosi broj 
ISSN 1847-0408, ali i kao monografska publi-
kacija, pa ovaj VIII. zbornik po redu ima 
ISBN 978-953-253-105-3
Vrijednost radova objavljenih u „Interdiscipli-
nary Management Research = Interdisziplinäre 
Managementforschung“ ogleda se i u citiranosti 
zbornika u vrijednim bazama podataka, i to u: 
EBSCOhostu, RePEc-u, EconPapres-u i Socionet-
u. Svi radovi objavljeni u Zborniku IMR napisani 
su na engleskom jeziku i recenzirani od domaćih 
i inozemnih znanstvenika i kao  takvi prepoznati 
od stručne i znanstvene javnosti.
Upute autorima
Časopis „Ekonomski vjesnik“ programski je i 
sadržajno orijentiran na objavljivanje radova iz 
ekonomske teorije, aktualne gospodarske prakse, 
kao i za ekonomiju relevantnih priloga iz srodnih 
znanstvenih područja. U časopisu se objavljuju 
recenzirani radovi (članci), izvješća o rezultati-
ma znanstvenih istraživanja, rasprave, recenzije, 
prikazi, osvrti, prigodni napisi. Pojedini brojevi 
„Ekonomskog vjesnika“ mogu se i uže tematski 
urediti. Radovi objavljeni u časopisu kategorizi-
raju se (recenziraju) u jednu od sljedećih skupina: 
izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, 
pregledni članak, izlganje na znanstvenom skupu 
i stručni rad. Konačnu odluku o kategorizaciji 
donosi Uredništvo.
Radovi predloženi za objavljivanje moraju ispunja-
vati sljedeće uvjete:
∙  Rukopis ne može biti već objavljen ili u tu svrhu 
upućen drugom izdavaču.
∙  Naslov mora biti koncizan, informativan i pri-
mjeren sadržaju, te u pravilu ne smije biti duži od 
osam riječi.
∙  Ako je rad rezultat znanstvenih istraživanja 
(projekti financirani od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske) to treba 
biti naznačeno u napomeni (fussnoti) na prvoj 
stranici teksta.
∙  Članci obuhvaćeni kategorizacijom moraju imati 
sažetak koji na skraćen način (najviše 250 riječi) 
predstavlja suštinu rada. Pisan u trećem licu i 
vidljivo odvojen sažetak dolazi između zaglavlja i 
početka teksta. 
∙  Rad treba bit napisan standardnim proredom i 
dostavljen na  CD-u (MS Word 2003 ili MS Word 
2007) i u tiskanom obliku. Rukopis rada može, 
uključujući priloge, biti veličine do jednoga autor-
skog arka. Izdavač osigurava prevođenje sažetka 
na engleski jezik.
∙  Tablice, slike, grafikoni i druge ilustracije koje 
su sastavni dio rada moraju biti jasno uređene i 
opisane  (broj, naslov, mjerne jedinice, legenda, 
izvor podataka, naznaka pripadajućeg mjesta u 
tekstu, i sl).
∙  Citirana literatura navodi se u napomeni ispod 
teksta na pripadajućoj stranici uobičajenim meto-
dološkim postupkom (autor, naslov djela, izdavač, 
mjesto i godina izdanja, broj korištene stranice).
∙  Svi prilozi za časopis dostavljaju se u dva tiskana 
primjerka i na CD-u. Autor rada treba navesti: 
ime i prezime, naziv i mjesto institucije u kojoj je 
zaposlen. Rukopisi se dostavljaju na adresu: Eko-
nomski fakultet u Osijeku, Uredništvo „Ekonom-
skog vjesnika“, 31000 Osijek, Gajev trg 7.
∙  Autor dobiva besplatan primjerak časopisa u 
kojem je objavljen njegov rad. Rukopisi se ne 
vraćaju.
